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ABBÉ MERMET’S ERBE 
in Europa und USA 
 
MAP DOWSING / Kartenmuten 
Land / Kartenradiaesthesie 
 
♥ Vermisstensuche ♥ 
 
DOKUMENTATION: 100 Jahre Map dowsing 
 
PRAXIS: Fragetechniken in Fallbeispielen 
Konzept:                                                                                                                     Übersetzungen: 
Bernd Röken                        Ein non-profit-Projekt zur Radiaesthesie        Alexandra Heyng M. A. 
 
 
Gesamtverzeichnis: 6 Seiten          ÜBERSETZUNGEN                    Texte: 111 Seiten 
 
 
Jacobson / Magnusson / Tellefsen / Living / Marcotte /  
Kuebelbeck / Kaufmann / Wilson / Fowler / Cameron / Scott Elliot 
 
Gesamtverzeichnis: 15 Seiten          BUCHEMPFEHLUNGEN               Texte: 79 Seiten 
 
 
Purner / Sheldrake / Denryck / Stangl / Mermet /  
Tressel / Candi / Hürlimann / Rohrbach / Lüdeling 
 
Verzeichnis: 1 Seite                      10 ÜBUNGEN            Aufgaben / Lösungen: 48 Seiten 
 
       Röken / Heyng 
 
Verzeichnis: 2 Seiten                  ERGÄNZUNGEN                      Texte: 164 Seiten 
 
Bird / Bischof / Brönnle / Busscher / Cameron, Cox / Geller / Hensch /  
Keen / Laub / Mala / McTaggart / Miller / Mlaker / Nahm / Olvedi / Paris, 
Köhne / Rauer / Ricard, Thuan / Stewart / Fischbacher: Blanche Merz 
 
 
Die Dokumentation „Abbé Mermet’s Erbe“ gibt es als CD-Rom. 
Sie wird Ihnen auf Anfrage gern zugesandt. 
